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The Commission r,,.' iust transmitted to the Counci L a proposaI for a
directive reLatins to resrrction!"q;,lt,l::i:t;::":lo,ii: of poLvchLorinated
;]fi:;;[  l;[:j"lni"ooii;;i;;in"i"a terphenvLs (PCTs) (1)'
pcBs and PCTs form a group of synthetic substances offering a very ride range
of aopLications.""aec;use'of their exceLLent properties as regards eLectricaI
insutation, non-fLammabiLity  and tt.uiLity,  they'are used mainLy in eLectricaL
equipment, such as transformers and condensers, and as hydrautic fLuids'
pl.ti.rf.tfy  in underground mining apparatus'
PoLychLorinatedbiphenyLsaregovernedbytwolgT6directives:thefirst
concerns the disposaL or regen"artiOn  of-waste PCBs blljthout danger to human
heaLth or damage'to tn" environment (2), the second, restrictions on the use
of PCBs and PCTs (3).
The Latter prohibits the use of pcBs except in cLosed systems - PtincipaLLy
transformers and condensers - ana-in tinihg equipment' as hydrauIic fluids'




NetherLands in igi:-i"Ji."t"i  ttrat-'in certain regions the quantitv of PCB
contained in the environment is siitL sufficientiy high to constitute  a
potentiaL dange;;; human heaLth. There has been no reduction in the amount
of pcB residues in foodstuffs, io. "r."p[e, 
and the PCB content of motherrs
miLk has reached'rn ,n....ptabLe-Leve[.' eCAs have a marked tendency to
daccumuLate in fatty tissues "na-ur" 
transmitted to the newLy-born  through
motherrs miLk. 
-n"r""..t, 
has shown that pcBs are absorbed by babies in this
way in quantitf"r-considered  ft.ittui  io human heaIth' i'e'  the safety marc'
g"'""i;rii  .ppried does not, in fact' exist '
.t..
108, ?6.4.1976, P. 41
262, 27.9.1976, P. 201-2
In recent years fires have broken out in electrotechnlcat lnsta[tattons
containing  PCB5 ln Germany, Sweden, Fintand and the United States, for
exampLe. During such firi!  the highty toxic coryounds reLeased have been
siniLar in some qases to dioxin, notorlous since the Seveso accident'
As a resuLt, a number of buil.dings and workshops, including a steeLuorks,
have had to be cLosed down for siverat months in order for expensive
decontamination  operations to be carried out.  .
SuitabLe substitute products exist and can be used both in eLectrical pldnt
and as hydraul.ic fl.uids. They are Less dangerous to human beings and the
environment. There is thenefore no longer any technicaL or economic
justification for continuing to manket PCBs and PCTs. In addition, on[y one
factory now produces PCBs in the Community
New Directive
Ba@
None of the exceptions as regards the use of PCBs and PCTs sti[[  perraitted
pursuant to the second direcijve is authorized by the proposed neu directivet
apart from their use as primary materrials and intermediate  prodr.rcts for
furthen processjng into other products. This use of PCBs is permitted
onty where it  jnvoLves no danger to human beings or to the envirom€nt-
_E_L.(,eot ion
The initiat  purpose of the directive is to deaI with the rnarketinE of
pCBs and pCTs intended for use in eLectricaL apparatus. €xisting ptants
containing  pCBs and PCTs can generaLty  be expected to have a service life
of several decades. Disposing of these substances within the space of
onty a few years woutd be more hazardous to both human beings and the
ecoiystem than continuing to use them in cLosed systems. They must be
disposed of without any danger to the environment in insta[Lations and by
unilertakings specificaIty approved for this purpose. At present these
exist in onLy three Member States witfr an inevitabLy. Limited capacit.y-
The use of such substances in existing equipment is authorieed, the'r'efare,
untiL the end of their service Life.
t-abeLLing
Because the disposaL of PCBs and PCTs invotves speciaL difficuLtie,s"
the Member States may requine LabeLs to bear instructions as to their
disposat, in addition to the information compuLsory for dangerous
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SUBSTANCES  DANGEREUSES  :
LA COMMISSIOTI  PR0POSE LtIi'iTERDICTIOii  DES PCB et PCT (1)
La Commission vient de transmettre  au ConseiI une proposition de directive
retative ir ttinterdjction de La mise sur [e march6 et de Iremploi des
PotychLorobiphenyIes  (PCB) et Po[ych[oroterphenyLes (PCT).
Les pCB (polyChloroBiph6niLes) et PCT {!otylhtoroTerphenyIes).sont  un groupe
de substai-cesJe sfnthdse dont [es usages sont trds vari6s. IIs sont uti tis6s
surtout dans Les appareiLs 6Lectriques, comme transformateurs et condensateurs,
et comme ftuides hydrauLiques, notamment dans It6quipement souterrain des mines,
en raison de Ieur exceil.entes propriet6s dtisotation 6Lectrique, non-infIamma-
bi Lite et stabi Iit6"
Les potychLorobiphenyIes sont rdgtementds par deux directives de 1976,
Irune concernant Lt6Ljmination ou La rdgdndration des PCB usages sans mettre
en danger !a sant6 de Irhomme et sans porter prejudice i  Irenvironnement (?)
et ta deuxidme directive Limitant LlutiLisation des PCB et des PCT (3).
Aux termes de cette deuxidme directive, tes PCB ne pouvait plus 6tre utiLisds
que dans des syst6mes cLos, principatement dans des transformateurs et des
condensateurs,  en outre comme fLuide hydrauIique  dans IrexpLoitation miniAre,
En m$me temps qutune utiLisation restreinte, la directive pr6voyajt des
r6examens pdriodiques des cons6quences  de Iremp[oi de ces substances PCB et PCT,
R6suLtats des re,cherches
Dans des dtudes et expertises r6cemment cL8turdes au Danemark, en R6pubLique
F6d6raLe  drALLemagne ainsi que des rdsuLtats drun seminaire en 1983 aux Pays-Bas,
sous It6gide de LiOCDEI'iI srest av6re que [a teneur de Lrenvironnement en PCB
dans certaines r6gions est toujours 6Ldv6e de sorte qurun danger pour La santd humainr
ne peut €tre excLu" Les rrisidus de PCB ntont pas d'imjnu6 p.e. dans des denrdes
aLimentaires" La teneur en PCB dans Le tait maternet a atteint un niveau inad-
missibLe- Les PCB ont une forte tendance A sraccumuter dans tes tissus con-
stitu6e de graisse, ILs se transmettent aux nouveaux-n6s par Irinterm6diaire
du Lait matirneL. Les recherches ont mont16 que [a marge de s6curit6 g6n6raLe-
ment appLiqu6e est inexistante entre les quantjt6s de PCB que [es b6bes absorbetrc




(3) Di rect i ve
76/ 403/ CEE
76/ 769 / cEE
L 108 du 26.4.1976,







KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIETSKE  FIELLESSKAEER - 1(OfiiiIi/SSIOT{  DER EI,,ROPAISCHEN  CiEMEINSCHAFTEN
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Au cours des dernidres ann6es, des incendies se sont prodY]t t. 
. dans !9s-. in;
stattations dr".l.oi"rr,niqr"t'contenant  des PCB,.P.B' en Rdpublio!: Iid6::1"
drALLemagne, en Suede, en Fintande, aux Etats-Unis" Pendant L'accldenr' oes
combinaisons haui"r.ni toxiques oni gte tibdr6es, dans certains cas semblabtes
i  La dioxine, bien.onnu" depuis Lraccident de seveso" certains bttinents et
ateLiers, notamr"nt une usine sid6nurgique, ont d0 €tre ferrn€s pendant p[usiers
mois et des t."u"ur i.-OJr"niaminatioi  cogieux, 6tre effectu6sF
Des produits de substitution  appropri$s ex!stent et peuvent €tre utiLis6s dans
des instaL[ations  6Lectriques et comme fLuides hydrauLiques. Its sont moins-
dangereux pour Irhomme et Lrgnvironn"m.nt: IL.n'Lxiste  donc ni. raison technigue
nj raison 6conomique  qui pouvaient justifier  La continuation de la mise sur
Le marche des pca-;t jes'pcr. u,aitieurs, iL nrexiste ptus qurune usine de
production de PCB dans [a Communautd.
NouveI Le-di recti ve
- Interdiction des substances PCB/PCT
Toutes les exceptions dans lrutiLisation de PCB et PCT qui etaient encore
permises par [;-de;;iCme oi.".iive,  ne sont plus autoris6es par ta no.uvette
proposition de directive, sauf en tant que produits de d6part et produits
interm6diaires  pou1" La transfo.t"tion en drautres produits' Cet emptoi
de PCB nrest aOmis gue sriL nren d6cou[e aucun danger pour Lrhomme et
L renvi ronnement F
-  InstaLLations ezistantes
En premier lieur,La directive a trait  a La mise sur Le marchd de PCB te! deS
pCT, cl6stin6s aux appareifs 6teciriques, Les instaLIations existantes,
contQrrant a*, iielpCt, ont g6n6ralement une dur6e de vie de ptusieurs d6cenni '
Lt6l.imination  des PCB et des FcT en trespace de queLques.  ann6es pr6senter''ait
plus de danger pour Lrhomme et Lt6cosyst6me  que leur utiLisation dans,des.
systBmes ferm6,sl LreIimjnation doit €ire effectu6e sans danger pour [!environn€-
ment dans des instaLLations, d'ispositifs ou entreprises agr6es dont.nrexiste
que dans trois Etats membrei O"-i.-Cotmunaut6 et dtune capacitd Limit6g'
Ltutit,isation de ces substances dans Ies appaneits et 6quipements existants
est donc autoris6e jusqurri La fin de Leur dur6e de vie'
- Lt6tiquetaqe
En ra'ison des probL$mes particuliers dt6Limination  des PCB et des PCT' les
Etats membres peuvent exiger, en pfrt de Lretiquetage prqscrit en tant que
substance. auniu."ul"r, rlr  i'6tiquette des indications et signatisa!ions
concernant Lr6Limination de ces substances'